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から（口癖は「なにくそ」だ） 、おそ く成功していた違いない。だが、曽祖母コヲがそんな我がまま勝手を許してくれるはずもなかった。大体 我が一族に 大阪と 縁はあったが、東京には親
しん
戚せき
縁えん
者じゃ
、知人とてなかったから、
東京へ出
しゅっ
奔ぽん
するわけにもいかなかった。四国の民衆にとっ
て、大正半ばをすぎても、未だ東京は遠い異郷の地だつたのである。　
そうこうしているうちに、お見合いが始まり、祖母の夢
は儚
はかな
くも、泡
あわ
雪ゆき
のように消え去ってしまったのである。
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